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B é r le t 13. szám.
Hétfőn. 1887 január I7-én.
Látványos lündérrege 3szakaszban. Irta: Raymond Ferdinand. Fordította: Jakab István. Zenéjét szerzetté: Kreutzer Konradin 
  _________ (Karnagy: Balogh: Rendező: Mándoky Béla.) _ _ _ _ _ _ _
Cheristane, tündér 
Azúr, szolgáló szellem — 
Flotwell Gyula, dúsgazdag 
Chevalier Dumont —
Schokkel, építész —
Pralling )
Ildim )
Első szakasz: „A dúsgazdag p a lo tá ja .“ Személyek:
Wolf, Flotwell komomoka 
Eatícza, szobaleány —
Bálint, Flotwell mindenese 
Ferkó, ) pjotwejj jnasaj 
Jancsi,) —
K, Bostagni Irén, 
Mátray József. 
Molnár L.
Rónai.
Hegyesy..
Némethi.
Palotai.
Vadászok, vendégek. Történik: Flotweilnél.
Halmai. 
Halmayné. 
Rónaszéky. 
Nagy József, 
ifj. Mátray.
Flottwell Gyula —
Chevalier D um ont —
Klugheim, elnök —
Amália, leánya —
Flitterstein, báró —
Wolf, komornyik —
Bálint, Flottwell komomoka 
Katicza, szobaleány —
Knoll — —
Második szakasz: „A té k o z ló  a  ten g ere n .11 Személyek:
— Molnár L. Koldus — —
— Rónai. Udvarmester — —
— Bognár. . j. Ekszerárus. —
Ágh Hon j Orvos — —
Juhai. ; Betti, szobaleány _ —
— Halmai. \ | Pinezemester — —
Rónaszéky. j j Öregasszony — —
— Halmayné. j  | Miksa, )
Kovács Elemér. ; 1 Tamás, ) hajósok
Vendégek mindkét nemből. Az első és második szakasz közt 3 évi időköz van.
Mátrai József. 
Némethy 
Vedress. 
Borsodi.
Kiss Mari. 
Simái.
Oláh né. 
Füzesi. 
Hortobágyi.
Cherisíane, tündér -
Flottwell Gyula —
W oíf '  -
Holtzwurm Bálint, asztalos mester 
Katicza, neje - —
Koldus — —
Harmadik s z a k a s z :  „A d ú sg a z d a g  rongyai." Személyek:
K.,Rostagni Irén. 
Molnár L. 
Halmay. 
Rónaszéky. 
fíalmainé.
Mátray József.
Jakab, kertész 
Örzse, Bálint- gyermeke — 
Miska, J — —
P is ta f’ ' B!Í1ÍUt gyermekei 
Jóska,
Bognár. 
Kocsis Etel. 
Perge Jolán. 
K ohnJ. 
Kohn Sz. 
Román Hóna.
Inasok, szomszéduk, parasztok. A második és harmadik szakasz közt húsz évi időköz van.
A második felvonásban előforduló „KRAKKOVIEN{í lengyel tánezor betanította ALFÖLDI KÁROLY tánezmester, tánczoljáb: Balogh István. Gönczi
Juliska, Vincze Juliska, Nagy Rózsi, Bátori István, Vásárhelyi Rózsi, Pataki Erzsi, Bátori Rózsi.
H elyár& k : Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páy 3  holforint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajezár, földszinti zártszék 8 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy Őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek d. e. 11-töl 6-ig válthatók-
Esti pénztárnyitáis kezdete T órakor.
H olnap, Kedden, január hó 1 8 -á n  M á n d o k y  B é la  jutalmául bérletszünetben adatik:
HAMLET DÁN KIRÁLYFI.
iragödia 5 felvonásban, irta: Shakespeare fordította: Arany János.
Legközelebb: Nandine társadalmi dráma. Irta: R. P. A. Narciss és Pompadour marquisné Brachvoge tragödiája.
Debreozen, ÍSR7. Kyom. a \kvm  lönyvnyonidájábában. 75. (Bgm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
